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NOVE KNJIGE
V l a d i m i r  M e r e  e p :  K U D A  IDE K A T O L IČ K A  PO K O N C ILSK A  
TEOLOGIJA, Gnkva u svijetu, Split, 1980, Cijena: meki uvez 200 din, 
tvrdo uvezano 250 din.
Bitna pitanja današnje katoličke teologije rješavaju se na području eg- 
zegeze i kristologije. Što o tome kažu vodeći pokoncilski teolozi: Karl 
Rahner, W alter Kasper, Hans Hüng, Edward Schillebeeckx i drugi, a 
što tradicionalna kršćanska misao ■—• naći ćete u ovoj knjizi.
Knjiga je kritički pisana i izvrsno je opremljena. —  Narudžbe prima: 
Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
A n t e  K u s i ć :  F ILO ZO FSK I PR ISTU PI BOGU, Crkva u svijetu, Split, 
1980. Cijena: meki uvez 200 din, tvrdo uvezano 250 din. —  Izvrsno opre­
mljena i sustavno, znalački, napisana knjiga! Narudžbe prima: Uprava 
Crkve u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
P R IP R A V A  I B R IG A  Z A  K R ŠĆ A N SK I B R A K  I OBITELJ —  uskrsna 
poruka biskupa splitske metropolije u godini 1980, Crkva u svijetu, Split 
1980. Cijena 15 din. Tko naruči više od 10 primjeraka dobiva popust od 
10°/o. Narudžbe prima: Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-frankopanska 
14, 58000 Split.
M a r i n  T a  d i n :  IZ  PROŠLOSTI MUCA. Studija o Muću i mućkom 
kraju, o njihovoj ulozi u hrvatskoj povijesti. Separat iz  Crkve u svijetu, 
Split, 1980. Cijena 20 din. Narudžbe prima: Uprava Crkve u svijetu, Zrin­
sko-frankopanska 14, 58000 Split.
C e l e s t i n  T o m i ć :  PE TAR  STIJENA — biblijsko^povi jesni prikaz, 
Provincijalat franjevaca konventualaca, Zagreb, 1980. Cijena 90 din. Tko 
naruči više od 10 komada dobiva popust od IO0/». Studenti teologije i 
knjižare imaju popust 20%. Sve narudžbe prima: Uprava Veritasa, 
Miškinina 31, 41000 Zagreb.
V l a d o  L o z i ć :  IZM EĐU RIJECI I PEPELA —  ortice i meditacije, 
List M arija i Naša ognjišta, Split'—Duvno, 1980. Cijena 80 din. Narudžbe 
prima: Uprava Naših ognjišta, Kovačevićeva 37, 79540 Duvno —  ili autor: 
Vlado Lozić, Zrinsko-frankopanska 15, 58000 Split.
J a k o v  B u b a l o :  NEBO U K AM E N U  —  pripo v i jesti i crtice, List 
M arija i Naša ognjišta, Duvno— Split, 1980. Cijena 80 din. Narudžbe pri­
ma: Uprava Naših ognjišta, Kovačevićeva 37, 79540 Duvno.
N i k o l a  P a v i č i ć :  D O ŽIVLJENA VJERA. Tem e duhovne obnove, 
Salezijanski provincijalat, Zagreb, 1980. Cijena 100 din. Narudžbe prima: 
Salezijanski vjesnik, Vlaška 36/1, 41000 Zagreb.
D r  I v a n  P a  v i c :  K N J IG A  O BOŽJEM NARO D U . Radosna vijest
II. dio. Biblijsko-katehetski priručnik za mladež. Treće prerađeno izdanje. 
Izd. Hrvafeko književno društvo sv. Činila i Metoda u Zagrebu i Nad­
biskupski ordinarijat —  katehetski odjel —  Rijeka, Zagreb, 1980. Cijena 
45 din. Narudžbe prima: H KD  sv. Cimila i Metoda, T rg kralja Tomislava 
21, 41000 Zagreb.
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M i r k o  V a l i d ž i ć :  O TAC  I S IN  —  drame, izd. male knjižnice ča­
sopisa Brat Franjo, Zagreb, 1980. Cijena 100 din. M ože se naručiti kod 
izdavača: »Brat Franjo«, Placa 2, 50000 Dubrovnik, kod Cirilmetodskih 
knjižara; Zagreb, Kaptol 29; Split, Hrvojeva 2; kod autora: Zagreb, 
Vramčeva 12.
M i r k o  V a l i d ž i ć :  PO M IREN JA  I JEDRINE —  pjesme, izd. male 
knjižnice časopisa Tavelić, Biskupija kod Knina, 1980. Cijena 80 din. N a­
ručuje se kod izdavača: Časopis Tavelić, Jonićeva 1, 58230 Sinj (i kod 
knjižara i autora, kako je  p rije  navedeno). —• Svi oni koji naruče deset 
ili više komada izravno kod autora —  Vramčeva 12, Zagreb —  dobivaju 
popust od 20%.
K A T O L IČ K A  C R K V A  I H R V A T I IZ V A N  DOMOVINE. SPOM EN-SPIS. 
Izdalo i uredilo V ijeće B K  za hrvaitsku migraciju, naklada Kršćanska sa­
dašnjost, Zagreb, 1980. Velik i format, ilustrirano, tvrdi uvez. Cijena 950 
din. Narudžbe prima: V ijeće B K  za hrvatsku migraciju, Kaptol 31, Za­
greb —  ili: Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, 41000 Zagreb.
E 1 i a s Y  a r. e  s A  1 V  a r e s : M A R IJA  IZ  N A ZAR E T  A  DJEVICA I M A J ­
KA. Priredio Hrvatski mariološki institut, preveo A. Rebić, izdala Krcan- 
ska sadašnjost, biblioteka Dokumenti, Zagreb, 1980. —  Narudžbe prima: 
Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, 41000 Zagreb.
H e i n z  Z a h r n t :  POTJEČE L I BOG OD ČO VJEKA —  Teološke me­
ditacije. Izd. Družba katoličkog spastoiata; naklada: Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb, 1980. Narudžbe primaju: Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg  14, 
Zagreb —  i: Družba katoličkog apostolato, Remetski Kamenjak bb, 41000 
Zagreb.
W a l t e r  K a s p e r - J ü r g e n  M o l t m a n n :  K R IS T  DA, C R K V A  
NE? —  Teološke meditacije. Izd. Družba katoličkog apostolato; naklada: 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980. Narudžbe primaju: Kršćanska sadaš­
njost, Marulićev trg 14, 41000 Zagreb — i: Družba katoličkog apostolato, 
Remetski Kamenjak bb, 41000 Zagreb.
IZDANJA CRKVE U SVIJETU
I. Biblioteka Crkve u svijetu
1. P.'■■Teilhard de Chardin: BUDUĆNOST ČOVJEKA (Rasprodano)
2. S. M arija od Presv. Srca: Z A  BOLJI SVIJET (Rasprodano)
3. Ž. Bezić: K R ŠĆ AN SK O  SAVR ŠE NSTVO  —  A S K E T IK A  (Cijena 70
din)
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